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CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIORUM EM FEIJOEIRO PELO 
USO DE MATERIA ORGANICA. F.M.P. VIANA 1 , C. ATHAYDE SOBRINHO 1 , 
R.F. KOBORY2 ,„A—Ciiii=Ll 3  ( 1 EMBRAPA/CPAMN, C.P. 01, 64.006-220, 
Teresina,Pl; 2 UNESP - Botucatu, SP; 3Embrapa/CNI). Control of the  
Sclerotinia sclerotiorum in bean through the use of organic matter 
A utilizacao de materia organica no solo tern sido empregada como alternativa 
viavel no controle de doengas fugicas, sobretudo aquelas cujo agente causal 
produz escleradios. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 
diferentes fontes de materia organica no controle de Sclerotinia sclerotiorum, 
ern contraste corn tratamentos quimico e biolOgico. 0 experimento foi 
conduzido em solo natural artificialmente infestado, no Laboratorio de 
Fitopatologia no Departamento de Defesa Fitossanitaria da UNESP, Campus 
de Botucatu, Botucatu, SP. Os tratamentos foram: T1 = solo esterilizado 
(testemunha); T2 = chorume de porco a 20%; T3 = esterco de curral curtido 
(2% v/v de solo); T4 = bagacilho de cana (2% v/v de solo); is = 200 ml de 
aminofertil a 0,5%; T6 = 200 ml de iprodione a 0,1% i.a. e T7 = 200 ml de 
suspensao de Bacillus subtilis (108 ufc/ml). Os parametros avaliados foram: 
estande (EA) e producao de materia seca (PS) das plantas de feijdo (Phaseolus 
vulgaris L.) aos 20 dias apps a semeadura. Os resultados mostraram (P 0,05) 
que os melhores efeitos sobre EA foram obtidos corn chorume de porco, B. 
subtilis e iprodione. Maiores valores de PS que refletiu urn maior 
desenvolvimento das plantulas foram obtidos corn chorume de porco, B. 
subtilis, esterco de curral curtido e bagacilho de cana. 0 composto aminofertil, 
na concentracao empregada, mostrou-se fitotcixico ao feijao. 
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